


























nost	 svojih	 najbližih	 kolega	 i	 prijatelja	 jest	
kritika	svega	postojećega.	Ona	podrazumije-
va	 autorefleksiju,	 samopreispitivanje,	 dakle,	
načelnost	 europske	 filozofije	 subjektivnosti.	





elite	 samo	 prividno	 razlikovali	 praksisov-
ski	filozofi	zbog	toga	što	nisu	osporili	samo-
upravljanje	za	koje	su	se,	štoviše,	i	sami	zauzi-
mali.	Praksisovskim	 filozofima	 je	u	 središtu	
poimanja	 samoupravljanja,	 koje	 je,	 u	 biti,	
konzekvencija	demokracije,	slobodan	pojedi-
nac,	naime,	čovjek,	kao	građanski	subjekt.
Razumljivo	 je	 stoga	 njihovo	 neprihvaćanje	
nacionalizma,	 koji	 jest,	 zbog	 postavljanja	
nacije	kao	temelja	svega,	ideologija	i	politika	
birokratskoga	 podčinjavanja	 naroda	 svođe-
njem	 njegova	 bitka	 na	 etabliranu	 tradicio-
nalnost	 i	 diskriminaciju	 svega	 onoga	 što	 se	


















vladanih	 rudimenata	 autoritativnoga	 društva	
u	nepovoljnoj	situaciji	vlastite	zemlje,	u	svjet-
skoj	 vojnopolitičkoj	 sučeljenosti,	 pokazao	 i	








se	 svela	 na	 privilegiranu	 ulogu	 stranačkih	
elita	 u	 opsluživanju	 novopečenih	 vlasnika	





četkom	 problematičnih	 devedesetih	 godina	















storijskih	 točaka	 vrijeme	 je,	 nasuprot	 takvoj	














ogledaju	 preobražaji,	 u	 društvu,	 u	 životnim	
sudbinama	 pojedinaca.	 Inspirativna	 je	 slika	




Priče	 naših	 realističkih	 pripovjedača	 o	 od-
lasku	 darovitih	 dječaka	 na	 školovanje,	 na	
nagovor	 župnika,	 mjesnoga	 prosvjetitelja,	 u	
grad,	znakovite	 su	za	Kuvačićeva	 iskušenja,	
u	 prihvaćanju	 duhovnih	 vrijednosti,	 u	 vrije-
me	 kada	 je	 bio	 učenik	 zagrebačke	 klasične	
gimnazije.
Logičan	posljedak	uviđanja	da	je	restauracija	
hrvatske	 države	 pod	 egidom	 nacifašističkih	
sila	gaženje	hrvatstva	i	stavljanje	hrvatskoga	
naroda	u	funkciju	»pokrovitelja«	bilo	je	Ku-




rasula	 onih	 u	 kojih	 je	 prevladao	 grabežljivi	









cijale	 pojedinaca	 i	 naroda	 bogate	 povijesti,	
potiskuje	 i	 suzbija,	 u	 staljinističkoj	 politici,	
istinske	 duhovne	 vrijednosti	 ostavljajući	 na	
površini	puku	proklamaciju	(ideologiju).
Inspirativna	 su	 svakome	 prosvjetnom	 rad-
niku	 sjećanja	 čovjeka	 koji	 je	 svoj	 život	 po-
svetio	prosvjeti.	Desetljeće	odgajanja	mladih	




dencije	 zacijelo	 i	 radi	 pripomoći	 čovjekovu	
emancipiranju.
Širok	je	raspon	poučnih	Kuvačićevih	iskusta-











ma	 i	 razgovore	 s	njima	na	 studijskoj	 turneji	
po	SAD,	gdje	 je	proučavao	njegovo	društvo	
i	 iznio	 vlastita	 zapažanja.	 Zapis	 o	 životu	
američkih	studenata	i	tadašnjim	njihovim	in-
teresima	bio	bi	 aktualan	 i	 u	 našoj	 današnjoj	
situaciji:











kakav	 je	 primjerice	 bio	 u	 Berkeleyu.	 Reformu	 je	
inicirala	i	provodila	administracija,	a	studenti	su	se	
tome	dosta	žestoko	suprotstavljali.




njega	 traži	 i	 za	što	mu	se	plaća.	Po	 toj	koncepciji	
univerzitetski	odjeli	(departments)	izjednačavaju	se	
s	 tvorničkim	pogonima,	a	univerzitet	 je,	kao	cjeli-
na,	 ‘tvornica	 znanja’	 (‘factory	 of	 knowledge’).	 U	
skladu	 s	 tim	 se	 studenta	 tretira	 kao	nosioca	 točno	




statistiku	 i	 vidio	 da	 rekordnu	 zaposlenost,	 koja	 je	
zabilježena	dotične	godine,	omogućuje	stalno	šire-
nje	ratne	industrije.	(…)«	(str.	94–95)
Kuvačić	 naglašava	 preosjetljivost,	 sukladnu	
europskoj	 »realnosti	 traženja	 nemogućeg«,	





o	 simbiozi	 filozofije	 i	 sociologije	 protkiva	
njegova	sjećanja	na	intelektualne	susrete	emi-














u	 javnosti	 i	 ono	 što	 je	 u	 njegovoj	 sjeni,	 bo-
lje	 reći,	 njegovoj	 osnovi.	 Valja	 spomenuti	 i	
značenje	njegove	supruge	Tanje	u	zanimanju	
za	 glazbu,	 posjet	 koncertima,	 dakle,	 njiho-
vu	 umjetničku	 senzibilnost	 koja,	 uz	 osobit	


























14.	 knjizi	 biblioteke	 »Bioetika«,	 izdavačka	
kuća	Pergamena,	u	suradnji	s	Hrvatskim	bio-
etičkim	društvom,	nastavlja	širenje	teorijskog	
i	 metodološkog	 diskursa	 bioetike,	 ali	 obi-
lježava	 i	 jednu	 značajnu	 životnu	 obljetnicu.	
Riječ	 je,	 naime	o	Zborniku	 radova	 koji	 pod	
naslovom	Od nove medicinske etike do inte-
grativne bioetike	nedvojbeno	daje	prilog	pro-
moviranju	i	etabliranju	integrativne	bioetike,	
no	 istovremeno	 nastupa	 i	 kao	 svojevrstan	
hommage	obilježavanju	70.	godišnjice	života	
profesora	Ivana	Šegote.
Uredničku	 postavu	 Zbornika	 čine	Ante	 Čo-
vić,	Nada	Gosić	i	Luka	Tomašević	(potonji	je	
ujedno	i	autor	»Predgovora«)	–	dugogodišnji	
suradnici	 i	 poznavatelji	 Šegotinog	 životnog	
puta	 i	 rada,	 posebno	 onog	 u	 polju	 bioetike.	
Njihova	zadaća	nije	bila	nimalo	laka,	s	obzi-
rom	na	 ideju	prikupljanja	 i	pripreme	 radove	
profesionalnih	 kolega,	 učenika,	 nerijetko	 i	
prijatelja	 Ivana	 Šegote.	 Konačan	 je	 učinak	
više	 nego	 impresivan:	 36	 autora	 iz	 čak	 15	
zemalja	 svijeta,	 pokazatelji	 su	 koji	 potvrđu-
ju	 propulzivnost	 ideje	 integrativne	 bioetike,	
ujedno	svjedoče	o	prepoznavanju	i	uvažava-

















ljaju	 vrijedan	 i	 dostupan	 materijal	 autorima	
ne-hrvatskog	govornog	područja).
Autor	prvog	priloga	pod	nazivom	»Europski	
korijeni	 bioetike:	 definicija	 i	 vizija	 bioetike	




na	 termina	 ‘bio-ethik’,	 nudeći	 četiri	 linije	
argumentacije	 podupiranja	 profesionalnog	
identiteta	 bioetike	 (bioetika	 kao	 akademska	
disciplina;	 bioetika	 kao	 nužni	 moralni	 stav,	
uvjerenje	 i	 ponašanje;	 bioetika	 koja	 prepo-
znaje	 i	poštuje	 sav	život	 i	 žive	 interakcije	u	
prirodi	 i	 kulturi;	 bioetika	 i	 njene	 legitimne	






teorijskoj	 raspravi	 može	 zasnovati	 moralna,	
politička	 i	 pravna	 odgovornost	 čovjeka	 za	
ne-ljudska	bića.	Danas	prevladavajuća	pojava	
teorijskog apsurdizma,	 etablirana	 metodom	
specijesističkog	 niveliranja,	 prema	 Čoviću	






u	 smislu	 intelektualne	 provokacije	 (str.	 36).	
Nasuprot	 spomenutoj	 metodologiji,	 pokušaj	
teorijskog	 zasnivanja	 odgovornosti	 čovjeka	
za	ne-ljudska	bića	mora	uvažavati	nepobitnu	
asimetričnost	spomenutih	bića,	te	da	je	upravo	
na	 njihovim	 specijesističkim	 razlikama	mo-





Tomašević	 razrađuje	 razvoj	 pojma	 ‘ljudsko	
dostojanstvo’	 kroz	 povijest	 od	 predkršćan-
skog	 shvaćanja	 čovjeka,	 preko	 filozofsko-
kantovskih	 uporišta	 utemeljenja	 ljudskog	
dostojanstva,	 sve	 do	 ideje	 dostojanstva	 u	
suvremenim	 međunarodnim	 pravnim	 i	 bio-
etičkim	 normama,	 s	 posebnim	 naglaskom	
na	 teološko-kršćanska	 načela	 (povjerljivost,	
istinitost,	 ublaživanje	 i	 sprječavanje	 patnje,	
sloboda	 izbora,	 ljudsko	 dostojanstvo).	 Mo-
tomu	Shimoda,	 autor	 teksta	 »Poštivanje	 do-
stojanstva	 pacijenta	 u	 ustanovama	 za	 hitnu	
medicinsku	 pomoć:	 Prikaz	 slučajeva	 konfe-
rencija	za	kliničke	etičke	slučajeve	u	Japanu«	
istražuje	i	razmatra	proces	komunikacije,	kao	
i	 etičke	 i	 socijalne	 implikacije	 kvalitete	 ži-
vota	pacijenata	u	posttretmanu,	 te	 zaključno	
predlaže	mjere	nužne	u	poštivanju	dostojan-





darivatelja	 (Dead Donor Rule)	 te	poštivanje	
načela	 stvarnih	 želja	 same	osobe.	Posljednji	
prilog	na	temu	ljudskog	dostojanstva	–	»Eu-
tanazija	 –	 dostojanstvena	 smrt?«,	 bavi	 se	
pitanjem	prava	na	smrt,	u	kojem	autor	(Ivan	
Kaltchev)	nastoji	ponuditi	odgovore	na	pita-
nja	 poput:	može	 li	 kvaliteta	 ljudskog	 života	
biti	 razlogom	njegova	prekida	 ili	 rješenja	za	
ne-poduzimanje	 mjera	 njegova	 produljenja,	
te	je	li	eutanazija	ujedno	i	pokazatelj	ljudske	
humanosti	na	početku	21.	stoljeća.
Autor	prvog	priloga	 cjeline	»Bioetika	 i	 kul-
turne	perspektive«,	»U	čast	prof.dr.sc.	 Ivana	
Šegote:	Bioetika	kao	‘njegova	svijeća’ u	svi-























nosti,	 zaštite	 osobnih	 podataka,	 zaključujući	
zahtjevima	 za	 donošenjem	 nužne	 zakonske	
regulacije.	 »Moral	 i	 etika	 u	 tradicionalnoj	




studija,	 proučavanje	 islama,	 te	 rad	 vakufa	
kao	 institucija	 za	 organizaciju	 zdravstveno-







izvantjelesna	 oplodnja…).	 Noritoshi	 Tanida	
(»Medicinska	etika	u	Japanu:	Aforizmi	u	po-
vijesti	 i	 buduće	 perspektive«)	 upoznaje	 nas	






ukorijenjenosti	 budističke	 i	 konfucijanske	
moralnosti,	promovira	kao	paternalistički	in-
homudo-konsento.
Prilog	 »Socijalne	 dimenzije	 kliničke	 etike«	
potpisuje	George	J.	Agich,	čime	ujedno	otva-





etiku)	 određuje	 se	 (pre)širokim	 setom	 pro-
blema,	idejni	začetnici	bioetike	uglavnom	su	
se	 određivali	 između	 dviju	 etičkih	 krajnosti	
(utilitarizam	 i	 ideontologija),	 u	 odabiru	me-
todoloških	 pristupa	 uglavnom	 su	 korišteni	
kazuistika	ili	principalizam	–	čime	se	unutar	
kliničke	 etike	 dugoročno	 zanemarivala	 per-
spektiva	društvene	 fenomenologije.	Uz	nuž-
no	posjedovanje	 individualnih	osobina,	 zna-
nja	 i	 sposobnosti,	Agich	 smatra	 da	 pravilan	










ga	 medicinskih	 etičkih	 povjerenstava	 mora	
proširiti	i	na	konzultacije,	s	ciljem	što	boljeg	
suočavanja	 liječnika,	 zdravstvenih	 djelatni-
ka,	 pacijenata	 i	 njihovih	 obitelji	 sa	 stalnom	
pojavom	novih	 etičkih	dilema.	Rad	»Preim-
plantacijska	 genetska	 dijagnoza:	 Dvoznačan	
pravni	 položaj	 za	 dvoznačnu	 medicinsku	 i	
socijalnu	 prakse«	 Christiana	 Byka	 propituje	
složene	 pravne	 i	 etičke	 implikacije	 proble-
matike	preimplantacijske	genetske	dijagnoze.	














nje	 prvih	 genetičkih	 savjetovališta,	 a	 nakon	




odnosno	 biogenetičkih	 problema	 unutar	 su-
vremene	molekularne	genetike,	pravi	bi	naziv	
institucije	 koja	 se	 bavi	 biogenetičkim	 infor-
macijama	na	svim	razinama	bio	Biogenetički	
informacijski	 centar	 –	 ističe	 Zergollern-Ču-
pak.	 U	 radu	 »Znanstvena	 teorija	 i	 društvo:	




dijela	 same	 znanosti,	 odnosno	 znanstvene	
teorije	 na	 način	 na	 koji	 ju	 prepoznaje	 i	 pri-
mjenjuje	 samo	 društvo,	 tvoreći	 od	 nje	novu 
znanstvenu istinu.	 Raphael	 Cohen-Almagor	
u	 radu	»Kritički	osvrt	na	nizozemsku	politi-
ku	i	praksu	eutanazije	i	predložene	smjernice	
za	 liječnički	 potpomognuto	 samoubojstvo«	
izlaže	 metodologiju	 istraživanja	 problema	
eutanazije	u	Nizozemskoj.	Središnji	dio	rada	
čine	rezultati	spomenutog	istraživanja,	odnos-
no	 smjernice	 liječnicima	 za	 potpomognuto	
samoubojstvo,	 u	 čijem	 se	 središtu,	 prema	
riječima	 Cohen-Almagora,	 nalazi	 pacijent	 i	
poštivanje	njegove	autonomije.
Cjelina	 »Bioetika	 u	 zdravstvenom	 sustavu«	
otvara	 se	 radom	 »Regenerativna	 medicina	
–	 utopija	 beskonačnog	 zdravlja	 ili	 distopija	




tkiva	 i	 organe	 oštećene	 bolešću,	 ozljedama,	
starošću	ili	genetičkim	nasljeđem.	Prema	do-
sadašnjim	saznanjima,	u	kliničkom	je	smislu	
učinak	 regenerativne	medicine	 enorman,	 no	




rada	 »Dinamički	 koncept	 zdravlja	 i	 njegove	
implikacije	 za	 medicinsku	 praksu«	 u	 kojem	








đenje.	 Zagovarajući	 globalnu	 razinu	 etičke	
edukacije,	Macer	ne	samo	da	jača	snagu	gra-
đana	kao	donositelja	odluka	u	pitanjima	glo-
balne	naravi,	 već	ujedno	 smjera	 razvijanju	 i	
stalnom	unapređenju	bioetičke	zrelosti.	»Kad	
pacijenti	odbijaju	propisano	liječenje«	naslov	
je	 rada	 kojeg	 potpisuje	Kenji	Hattori,	 u	 ko-
jem	autor	na	pitanjima	autonomije	pacijenta	







takvog	 stajališta	 Hattori	 pronalazi	 u	 knjizi	
Bernarda	Loa Resolving Ethical Dilemmas: A 
Guide for Clinicians.	Anisah	Che	Ngah	auto-
rica	je	rada	»Prava	pacijenata	u	malezijskom	
zdravstvenom	 sustavu«.	 Prema	 Che	 Ngah,	
donošenje	Deklaracije	iz	Alma	Ate	1978.	go-
dine	svojedobno	je	u	zemljama	regije	ukazalo	
na	 snažnu	 potrebu	 za	 zaštitom	 i	 promoci-
jom	zdravlja,	posebno	primarne	zdravstvene	
zaštite.	 U	 okolnostima	 u	 kojima	 se	 zemlje	
potpisnice	 spomenute	Deklaracije	 suočavaju	
s	 brojnim	 problemima,	 kako	 u	 unapređenju	
zdravlja	tako	i	unutar	društveno-gospodarske	
sfere,	mogućnost	 prepoznavanja	 prava	 paci-
jenata	dalja	je	no	što	se	čini,	zaključuje	Che	
Ngah.	Rad	»Etička	pitanja	koja	se	odnose	na	









i	 Europe,	 zaključuje	 Nishimura.	 Tsuyoshi	
Awaya	 u	 radu	 »Slučajevi	 transplanatacije	





i	 medicinsku	 (ne)primjerenost	 uklanjanja	 bo-
lesnog	 kancerogenog	 bubrega.	 Poseban	 in-
teres	Awaya	 izražava	 i	 za	mogućnosti	 trans-
plantacije	 kancerogenih	 bubrega,	 kojom	 se	
prevladava	 uobičajena	 paradigma	 ljudskih	
tijela	kao	medicinskih	izvora.	Opravdavajući	
uporabu	 korištenih	 bubrega	 zaključuje	 da	 je	
to	u	skladu	sa	stajalištem	o	»recikliranju	ne-
željenih	resursa«.
Cjelinu	 »Bioetička	 edukacija«	 čine	 ukupno	
tri	 rada,	 među	 kojima	 je	 prvi	 »Vrijednosti	
održavanja	i	granice	terapije« Borisa	Yudina.	
U	svom	radu	Yudin	nudi	dva	glavna	stajališ-
ta	 koja	 se	 isprepliću	 unutar	 medicine,	 ali	 i	
znanosti	uopće:	prirodno	–	temelji	se	na	pro-









giji«	 sagledava	 specifične	 bioetičke	 aspekte	
perinatalne	 medicine	 (informirani	 pristanak,	
informirani	 izbor,	 pretpostavljeni	 pristanak,	
sukob	interesa	majka-plod,	genetsko	savjeto-
vanje,	distanazija,	carski	rez	iz	nemedicinskih	
razloga,	 privatnost	 i	 povjerljivost,	 komuni-
kacija	 liječnik-trudnica…)	 te	 ističe	 ulogu	
etičkih	 povjerenstava,	 ali	 i	 pojedinačnih	 sa-
vjetovanja/konzultacija	 u	 perinatologiji.	 Po-
sebno	 važan	 segment	 bioetičke	 edukacije	 u	
perinatalnoj	medicini	predstavlja	kliničko	po-
dučavanje	 studenata,	 odnosno	 etička	 analiza	
pojedinih	slučajeva	iz	prakse,	ističe	Frković.	









bioetike	 u	 pravcu	 integrativnosti.	 Prikazom	
definiranih	 ciljeva	 bioetičke	 edukacije,	 koji	
su	u	 funkciji	operacionalizacije	 i	definiranja	
ishoda	nastavnog	procesa,	te	sagledavanja	ak-
tivnosti	 studenata/ica	 u	 izvođenju	 programa	
bioetičke	 edukacije,	 autorica	 Riječki	 model	
bioetičke	 edukacije	 smatra	 prepoznatljivim	
upravo	po	onome	što	spomenuti	model	pruža	
studentima/cama	 nakon	 realizirane	 nastave	
(str.	323).
Cjelinu	 »Susreti	 i	 sjećanja«	 čini	 ukupno	 se-
dam	 radova	 u	 kojima	 autori	 iznose	 kraća	
osobna	 i	 kolegijalna	 iskustva	 poznavanja	 i	
prijateljevanja	 s	 profesorom	 Ivanom	 Šego-
tom:	 Daniel	 Rukavina:	 »Znanstvenik	 i	 pro-




prema	 slikarstvu«;	 Ante	 Simonić:	 »Ivina	
splav«;	 Iva	Sorta	Bilajac:	»Izazov	međukul-











vremene	 trendove,	 te	 zaključno	 pozvati	 na	













magistarskog	 rada	 Sanje	 Muzaferije.	 Rad	 je	












Konverzija,	 inverzija…	 diverzija,	 subverzi-
ja…	sve	su	ovo	momenti	u	kojima	se	konstrui-
































»jedan	 od	 najmaglovitijih	 kulturnih	 konce-
pata«.	Iz	ovoga	će	proisteći	i	analiza	koja	ne	
daje	konačne	zaključke.
No,	 isto	 će	 tako	proisteći	 i	 osebujna	 sinteza	
(svojevrsni	kantovski	sintetički	sud	a-priori!)	
koja	otvara	perspektive.








ričinoj	metodi	 dostatno	 duboka	 kako	 bi	mu	
se	 pridala	 i	 stanovita	 subverzivnost.	 Ova	 je	
nužno	 sadržana	 u	 društvenoj	marginalizaciji	





























Na	 njegovim	 rubnim	 i	 isključujućim	 obo-
dima.	 Upravo	 stoga	 mogu	 se	 povezati	 i	 sa	
svim	 drugim	 marginaliziranim	 grupacijama.	
S	imigrantima,	obojenima,	ženama…	ukratko	
sa	svim	socijalno,	ali	i	rodno/spolno	deprivi-
ranim	 skupinama.	 Sa	 svima	 koji	 su	 u	 tome	
















pop-art«,	 »Kič	 i	 avangarda«,	 »Kič	 i	 horor«,	
»Kič	i	veličina	(suvenir,	spomenik)«	svjedoče	
autoričinu	 pregledu	 fenomenologije	 analizi-
ranih	 pojmova.	 S	 mnoštvom	 primjera	 iz	 ta-
kozvane	»niske	kulture«	–	koja	je	u	postmo-
derni	 dobila	 dignitet	 ravnopravan,	 počesto	 i	







ma	 filmofilima.	 Naime,	 Sanja	 Muzaferija	 i	










iza	njih.	Iza,	pak,	imena	filma	Plan 9 from Ou-
ter Space Eda	Wooda,	stoji	i	vrišteće	blještava	
odrednica:	Najgori film svih vremena. Ništa	
manje	kričeća	neće	biti	niti	najava	Burtonova	
pseudo-biografskog	filma	o	Edu	Woodu:	film 
o najgorem redatelju svih vremena.





ki	redatelji	potekli	 iz	tzv.	Pulp, petparačke i	







Woodov	 je	 film	u	 svakome	smislu	doslovce	








Jednako	 tako,	 i	 Burtonov	 hommage Woodu	
nije	 bez	 sličnih	 karakteristika.	 Uz	 pokušaj	
»skidanja«	njegove	estetike	i	preko	monokro-
matske	vizualnosti,	Burton	pokušava	»skinu-
ti«	 i	 njegovu	 radost	 »cross-dressera«.	To	 će	
reći:	 transvestizma.	 Filmovi	 obojice	 autora	
svjedoče	 radosti	 stvaranja.	Upravo	 u	 toj	 ra-
dosti i	 gay-raspoloženju,	Muzaferija	 će	 naći	


































tu-diskursa	 u	 društvu,	 sam	 po	 sebi	 »politič-







je	 otpora.	Teško	 bi	 se	mogla	 uočiti	 njegova	
konkretna,	 opipljiva	 upotrebljivost	 na	 planu	
prelaska kulturnog u ono političko.
Mnogi	 suvremeni	 autori	 –	 poput	 Jacquesa	
Rancièrea,	 Alaina	 Badioua,	 Paola	 Virnoa,	
Slavoja	 Žižeka,	 unekoliko	 i	 ne	 baš	 davno	
preminulog	Jeana	Baudrillarda	–	govorili	 su	






Iako	 njezina	 tvrdnja	 da	 »kada	 kič	 postane	
Weltanschauung,	 tada	 postaje	 Camp«,	 ima	
teorijsku	 težinu,	 već	 je	 teže	 to	 reći	 za	 onu	
sljedeću	po	kojoj	je	camp »spreman	suptilno	
izmijeniti	svijet«.
Knjiga	Od kiča do campa.	Strategije subver-

















Istražujući	 fenomen	 škrtosti,	 Mladen	 Dolar	
započinje	svoje	tematiziranje	kršćanskim	na-
ukom	o	sedam	smrtnih	grijeha.	Pita	se	tko	bi	
ih	 još	 znao	 nabrojati?	Ako	 ne	 bi	 imali	 film	
Sedam, vjerojatno	bi	bili	 izgubljeni	 i	najvje-
rojatnije	 se	naša	grešnost	 očituje	u	 činjenici	
da	se	u	stvarima	morala	podučavamo	od	Hol-
lywooda.	U	stvari	film	hoće	kazati	da	postoji	
američki	 standard	grijeha	koji	 potječe	 iz	 ra-
nog	srednjovjekovlja.	U	stvarnosti	kršćanski	
popis	 grijeha	uopće	nije	 originalan.	Kršćan-
stvo	 se,	 prema	 Dolaru,	 u	 formiranju	 sedam	
smrtnih	grijeha	oslanjalo	na	stariju	 tradiciju.	
Već	je	u	antici	bilo	pokušaja	stvaranja	takso-
nomije	 ljudskih	 slabosti	 i	 kreposti.	 Različiti	
oblici	popisa	grijeha	mogu	se	naći	u	više	 ili	
manje	 eksplicitnim	 oblicima	 kod	 Aristote-
la,	 u	 stoičkoj	 tradiciji	 i	 u	 židovskoj	 predaji.	
Prvi	 takav	 popis	 unutar	 kršćanstva	 sastavio	




(355.–432.)	 u	 De institutis coenebiorum	 (O 
cenobitskim ustanovama).	 Taj	 je	 Kasijanov	
popis	postao	osnovno	vrelo	za	čitavu	zapad-
nu	 crkvu.	 Daljnju	 standardizaciju	 poduzeo	
je	 papa	Grgur	Veliki,	 najvjerojatnije	 najveći	
standardizator	svih	vremena.	Kod	njega	je	još	




konačan	 popis	 sedam	 smrtnih	 grijeha	 kakav	
je	do	danas	prisutan	u	kršćanstvu.
Ono	 što	 definira	 grijeh	 je	 određeni	 eksces,	
višak,	 prekomjernost,	 ono	 što	 se	 ne	 osvrće	
ni	na	kakav	rez	niti	granicu.	Grijesi	sami	po	





















Nalaz	 doduše	 nije	 baš	 slučajan.	 Lar,	 čuvar	
ognjišta	i	zaštitnik	obitelji,	nam	kazuje	da	mu	
je	 na	 čuvanje	 blago	 predao	Euklionov	 djed,	






lom	 svom	životu	 bio	 prisiljen	 na	 skromnost	
i	štednju	odjedanput	se	počinje	tresti	za	svoj	
imetak	 i	 svoje	 dane	 provoditi	 u	 strahu	 pred	
lupežima	koji	se	hoće	domoći	njegova	blaga.	







završetak.	 Sretni	 kraj	 za	 Plauta	 znači	 da	 se	








































grijesi	 čine	 puno	privlačniji	 od	 škrtosti,	 kao	
da	su	više	ljudskiji.	Primjerice,	odstranimo	li	









održati.	 Grešnici	 se	 doimlju	 kao	 romantični	
junaci,	oni	su	kadri	boriti	se	za	pravu	slobo-
du.	Usuđuju	 se	 prekršiti	 zakon	 i	 prekoračiti	
svaku	mjeru,	premda	su	zato	prisiljeni	plaćati	
itekako	visoku	cijenu.	Od	svih	grijeha	škrtost	
je	 najružnija	 i	 najneprivlačnija,	 nimalo	 nije	













reći	 da	 je	 bulimična,	 dok	 je	 škrtost	 anorek-
sična,	 možda	 predstavlja	 najviši	 oblik	 ano-
reksije.	Njihov	odnos	može	se	karakterizirati	
riječima	da	škrtost	dovodi	pohlepu	do	njezina	
najrazvijenija	 obličja.	 Prema	 Dolaru,	 grijesi	
imaju	opću	socijalnu	dimenziju,	oni	povezuju	
i	polučuju	solidarnost.	Ljepše	 je	griješiti	za-
jedno	nego	 sam.	Ako	griješiš	 vjerojatno	 ćeš	
sresti	puno	više	ljudi	nego	ako	živiš	kreposno.	
To	vrijedi	 za	 većinu	grijeha,	 ali	 nikako	ne	 i	




na.	 Drugi	 grijesi	 imaju	 dimenziju	 drskosti,	
hrabro	 nastupaju	 protiv	 vladajućih	moralnih	
normi.	Ako	bismo	tražili	posljednjeg	škrca	u	










su	mu	 pokazali	 prošlost,	 sadašnjost	 i	može-





svojim	 djelima	 određivati	 svoju	 budućnost.	
Kod	 Dickensa	 se	 dogodilo	 čudo,	 škrtac	 je	
doživio	 prosvjetljenje,	 preobrazio	 se	 u	 veli-
kog	čovjekoljuba,	 napustio	 je	 svoj	 stari	 put.	
Dickensov	je	škrtac	progledao,	nadmudrio	je	
svoju	želju	i	oslobodio	se	nje	iznenada	našav-

























jiv,	 kako	 bi	mogao	 poput	 nevidljiva	 duha	 u	
njemu	prebivati.	Dolar	se	pita	kako	objasniti	
škrca	u	vrijeme	bankovnih	 računa,	kreditnih	
kartica,	 dionica,	 vrijednosnih	 papira,	 elek-
tronskog	poslovanja,	virtualnog	novca	i	inter-
netskih	burzi?	Što	sad	škrtac	mora	obožavati	
kad	 se	 izgleda	 nevidljivi	 duh	 odlijepio	 od	
svoje	materije.	Što	prebrojavati	kad	računalo	
svagda	broji	brže	i	bolje?	Bogatstvo	je	postalo	
spekulativno,	 novac	 u	 zraku,	 entitet	 bez	 sli-
ke,	 i	 nešto	 što	 seže	preko	mogućeg	 razuma.	
Gdje	su	iščezli	svi	škrci?	Where have all the 
misers gone, long time passing?	 U	 vrijeme	
razvijenog	 kapitalizma	 postali	 su	 nevidljivi.	





li	 što	 više	 »šparati«	 i	 akumulirati.	 Ukratko,	
hegelovski	rečeno:	trošenje	je	škrtost	u	svom	
suprotnom	određenju.	Die gegensätzliche Be-










zamisliti,	 opet	 zato	 da	 bi	 štedio.	 Suvremeni	
potrošač	je	oblik	škrca,	to	je	očito	odmah	čim	
se	 pogledaju	 reklame	 i	 marketinški	 diskurs.	
Njihova	 je	 funkcija	dvostruke	naravi,	 to	 jest	
one	govore	dvostrukim	jezikom.	Prvi	smisao	
kojeg	 žele	 polučiti	 jest	 nagovor	 zavođenja	
koji	 treba	pokazati	 novi	modus	uživanja	 što	
ga	nudi	novi	proizvod.	Taj	nagovor	ima	svoju	
kompleksnost	i	paradoksalnu	prirodu.	Ako	je	
posrijedi	 zavođenje,	 ono	 doista	 može	 ima-




Da	 bismo	 kreirali	 takav	 proces	 potrebno	 je	
inscenirati	 fantazmatski	 okvir	 koji	 predstav-
lja	 slijed	želja	 ili	»svijet	 snova«	u	kojem	će	













Bit	 cijene	 postaje	 popust.	 To	 znači	 da	 kup-





škrtost,	 na	 onaj	 višak	 koji	 je	 namijenjen	 ne	







ma	 trećinama	 koje	 se	 plaćaju	 i	 ne	 može	 se	








talist	 je	asket	 i	 škrtac.	Govoriti	o	kapitalistu	
smisleno	 je	 samo	 ako	 je	 on	 personifikacija	
kapitala,	nositelj	njegove	strukturalne	osobi-
ne.	Kapitalizam	je	strukturalni	prijelom	u	škr-









dio	 zakida	 drugog,	 iznuđuje	 ga	 i	 uzima	mu	
životnu	supstanciju.	Već	se	u	 ranom	kršćan-
stvu	javila	osuda	kreditiranja.	Ona	se	oslanja-
la	 na	 stav	 da	 je	 lihvarstvo	 krađa,	 pljačka,	
premda	zaobilazno	i	s	prividnim,	nametnutim	
































drugačije	 ruho.	 Od	 tradicionalnih	 škrtaca	
kako	su	bili	prikazivani	u	klasičnoj	literaturi	





dovima	 slučaj	 bio	 sasvim	 drugačiji.	 Veoma	
ilustrativan	primjer	o	židovskoj	škrtosti	Dolar	









mletačkom	 trgovcu.	Priče	 se	 uzajamno	osli-
kavaju	i	zrcale,	stupaju	u	kompleksne	odnose	
kojima	se	ne	vidi	kraj.	U	njihovom	je	spoju	










stva	 predstavlja	 ljubav	 (caritas), a	 metafora	
židovstva	škrtost	(avaritia).	Ni	na	jednom	ni	
na	 drugom	mjestu	 nema	 jednostavne	 istine,	




tia.	 Najveći	 uzrok	 ambivalentnosti	 je	 osoba	
Shykock,	taj	najalegoričniji	Židov	u	svjetskoj	
literaturi,	ujedno	predstavlja	kristalizaciju	ži-





dobiti	 onaj	 koji	 pokaže	 najveću	 mudrost	 u	
odabiranju	blaga.	Porziju	veže	testament,	Sta-




niti	 Porziju	 pored	 mnogih	 iskušenja	 moraju	




Bassanijeve	 su	 je	 oči	 urekle	 i	 razdijelile	 joj	
srce	 načinivši	 frojdovski	 lapsus.	 Priča	 kaže	









Antonio	 je	 dug	 koji	 nije	 bio	 vraćen	 u	 roku.	
Shakespeare	 pokazuje	 Antonia	 i	 Shylocka	
kao	neposredno	povezane	velike	trgovce.	An-
tonio	je	velikodušni	i	dobrohotni	trgovac,	dok	







brinuti	 sam.	 Funta	 mesa	 označuje	 krajnje	
sredstvo	koje	nastupa	ako	dužnik	ne	može	ot-
















Dolaru,	 klasična	 zapadna	 literatura	 krije	 u	
sebi	mnoga	antisemitska	obilježja.	Pored	dva-
ju	priča	 iz	Mletačkog trgovca	postoji	 i	 treća	
koja	je	s	njima	neposredno	povezana.	Shylock	
ima,	kao	 što	 je	gotovo	pravilo	za	 sve	 škrce,	
prelijepu	kćer	Jessicu.	Blago	škrtaca	je	svag-




deći	 još	 jednog	 fićfirića,	 lovca	na	miraze.	S	
njim	bježi	iz	očeve	kuće	koja	je	za	nju	strašan	
zatvor.	 Pri	 bijegu	 uzima	 očevo	 blago	 i	 ne	





Belmontu.	Ako	 je	 tu	 riječ	o	dobroj	Židovki,	
ona	je	dobra	jer	odbacuje	sve	svoje	židovstvo,	
i	pored	toga	prihvaća	opće	valjane	vrijednosti	
kršćanstva.	 Općenito,	 u	 zapadnoj	 literaturi	






svoje	 židovstvo	 i	 prihvatiti	 kršćanske	 opće	
valjane	kvalitete.	Te	priče	Dolar	smatra	mito-
vima	koji	prekrivaju	krvavu	i	ratničku	stranu	
prekrštavanja.	 One	 ostavljaju	 retrospektivno	
dojam	da	se	kršćanstvo	širilo	putovima	ljuba-
vi,	 jer	 svaka	 zaljubljenost	 ima	 karakter	 pre-
obraženja.	 Shylock	 i	 njegova	 kći	 Jessica	 su	











u	 svojevrsnu	 polemiku.	 Glavni	 mu	 je	 argu-
ment	da	se	ne	treba	bojati	nikoga	jer	ne	čini	









Knjiga	Mladena	Dolara	O škrtosti i o nekim s 
njom povezanim stvarima	je	svakako	potica-




govora	 hrvatskom	 izdanju,	 introdukcije	 na	
temu	i	jedanaest	varijacija.	Na	kraju	se	nalazi	









Knjiga	Filozofija umjetnosti,	 nastala	kao	 re-






filozofije.	 U	 prvim	 Schellingovim	 djelima	








objavljuje	misterij	 stvarnosti	 jer	 reproducira	
taj	 misterij	 u	 vlastitom	 djelovanju.	 Produk-
tivnost	 umjetnosti	 jest	 ona	 koja	 se	 nalazi	 u	




dok	 je	 umjetnost	 manifestiranje	 intimne	 na-
ravi	stvarnosti.
U	 Filozofiji umjetnosti Schelling	 polazi	 od	
ideje	kako	filozofija	više	nije	potrebna	umjet-







je	 nazvan	 »Opći	 dio	 filozofije	 umjetnosti«.	
Schelling	 u	 ovom	 prvom	 općem	 dijelu	 raz-
mišlja	 o	mogućnosti,	 nužnosti	 i	 realnosti	 fi-





izdanju	 ovog	 djela	 između	 ostalih	 vrijednih	












jeljene	 i	 istinski	 jedno	 samo	 time	 što	 je	 svaka	 za	
sebe	univerzum,	svaka	apsolutna	cjelina.«	(str.	26)
Prema	 Schellingu,	 takva	 spoznaja	 je	 nemo-
guća	bez	znanosti,	 tj.	bez	filozofije.	 Istinska	
spoznaja	 umjetnosti	 temelji	 se	 na	 filozofiji.	
Drugim	 riječima,	 spoznaja	 umjetnosti	 pro-
izlazi	 iz	 spoznaje	 istinske	 ideje	 i	 temeljnih	
principa	umjetnosti.
Prvi	 opći	 dio	 podijeljen	 je	 na	 tri	 odsjeka: 
»Konstrukcija	 umjetnosti	 uopće	 i	 u	 općeni-
tom«,	 »Konstrukcija	 sadržaja	 umjetnosti«	 i	
»Konstrukcija	 posebnog	 ili	 forme	 umjetno-

















i	 idealni	 svijet,	 priroda	 i	 duh	 nisu	 dva	 dije-
la	Boga;	nisu	to	dvije	stvarnosti	u	koje	bi	se	
dijelilo	nedjeljivo	svestvo	Boga,	nego	je	sve-







je	 kao	 afirmirajuće	 za	 oboje.	 Zapravo,	 ono	
je	 treća	 potencija	 u	 koju	 Schelling	 svrstava	
umjetnost,	 jer	 ona	 nije	 niti	 puko	 djelovanje	


















Napokon	 se	 pojavljuju	 svi	 elementi	 kojima	





ideja.	Neposredni	 uzrok	 svake	umjetnosti	 je	
Bog,	jer	je	kroz	svoj	apsolutni	identitet	izvor	
svakog	 objedinjavanja	 realnog	 i	 idealnog,	








Schelling	 nas	 zatim	 uvodi	 u	 svoje	 poima-










i	 pojedinačnog.	Oni	 su	 apsolutni	 unutar	 nji-






tazije,	 a	 unutar	 svoje	 kreativnosti	 uobrazilja	
nema	nikakva	ograničenja,	jer	u	fantastičnom	




fantazije	 i	 pjesništva.	 Neovisnost	 je,	 prema	







Značenje	 mitologije	 postaje	 univerzalno	 i	
vječno,	ono	vrijedi	za	sve	ljude	i	za	sva	vre-
mena.	Samo	iz	mitologije	mogu	proizaći	traj-











»Onaj	 prikaz,	 u	 kojem	općenito	 znači	 posebno	 ili	
kojem	posebno	biva	sagledano	kroz	opće	jest	she-
matizam.	Onaj	prikaz,	međutim,	u	kojem	posebno	
znači	 općenito	 ili	 općenito	 biva	 sagledano	 kroz	
posebno	 jest	 alegorijski.	 Sinteza	 toga	 dvoga,	 gdje	
ni	općenito	ne	znači	posebno,	ni	posebno	općenito,	


















gu	 postaje	 instrumentom	 za	 rješavanje	 u	 to	
vrijeme	gorućeg	estetičkog	problema	odnosa	











kao	 predstavljanje	 konačnog	 u	 univerzumu.	








idealna	 poezija.	 Potrebno	 je	 ipak	 precizirati	
kako	 se	 ovdje,	 prema	 Schellingu,	 ne	 radi	 o	
unificiranju	konačnog	 i	beskonačnog,	niti	bi	











bezvrijednosti	 konačnog,	 uzvišenost	 besko-
načnog	kojem	se	konačno	podlaže.
»Karakter	moralnog	svijeta	–	sloboda	–	jest	izvorno	
suprotnost	 konačnog	 i	 beskonačnog	 s	 apsolutnim	
zahtjevom	za	dokinućem	suprotnosti.«	(str.	63)










»Konstrukcija	 pojedinih	 pjesničkih	 vrsta«,	
»O	tragediji«,	»O	Eshilu,	Sofoklu,	Euripidu«,	
»O	 biti	 komedije«,	 »O	 modernoj	 dramskoj	
poeziji«.	 Zbog	 niza	 vrijednih	 ideja	 u	 ovom	
prikazu	nemoguće	nam	je	sve	dotaknuti,	sto-
ga	ćemo	se	zadržati	 tek	na	nekim	aspektima	
koje	 smatramo	 vrlo	 interesantnim	 za	 suvre-
menu	 estetičku	 problematiku.	 Kriterij	 koji,	
prema	Schellingu,	 razlikuje	umjetnosti	nala-
zi	 se	 u	 temeljnom	 zakonu	 univerzuma,	 tj.	 u	
jedinstvu	 i	 u	 suprotstavljanju	 realnog	 i	 ide-
alnog	niza.	Stoga	će	svijet	umjetnosti	u	sebi	
nositi	 aspekt	 idealnog	 i	aspekt	 realnog	 te	će	
se,	ovisno	o	 tome	koji	će	aspekt	prevagnuti,	
moći	govoriti	 o	 idealnoj	 ili	 o	 realnoj	umjet-
nosti.	 Idealna	 umjetnost	 je	 vezana	 uz	 riječ,	
dok	bi	 realna	bila	vezana	uz	 figure	 i	 likove.	
Realna	 umjetnost	 se	 objektivizira	 u	 fizičkoj	
materiji	–	u	tijelima	i	materijalnim	objektima.	





U	 svijetu	 idealne	 umjetnosti	 postoji	 rastva-
ranje	 konačnog	 u	 beskonačnom,	 posebnog	
u	 univerzalnom	 te	 rastvaranje	 konkretnog	 u	





»Dakle	 u	 oblikovnim	 umjetnostima	 konstruirat	
ću	 njezine	 tri	 temeljne	 forme:	 glazbu,	 slikarstvo	 i	
plastiku,	pored	svih	prijelaza	 jedne	u	drugu.«	 (str.	
117)
Kako	 vidimo,	 u	 Schellingovoj	 konstrukciji	
glazba	ima	prvo	mjesto	među	realnim	umjet-
nostima,	dapače	ona	mu	je	realnija	od	drugih.	
Ovdje	 ne	 začuđuje	 samo	 to	 što	 je	 Schelling	
glazbu	 smjestio	 u	 oblikovne	 umjetnosti,	
nego	 što	 glazbu,	 koja	 je	 daleko	 apstraktnija	
i	 nematerijalnija	 od	drugih	vrsta	 umjetnosti,	
obrađuje	kao	fizičku.	Upravo	se	tu	krije	najza-
nimljiviji	 aspekt	 Schellingove	 estetike	 glaz-
be.	Realno	jedinstvo	u	glazbi	kao	formi	samo	
sebi	postaje	simbolom	te	u	sebi	obuhvaća	sva	
jedinstva.	Drugim	 riječima,	 realno	 jedinstvo	
jest	 ritam	 i	 Scheling	 mu	 pripisuje	 najveću	
estetičku	snagu,	jer	on	pripada	u	najčudesni-
je	 tajne	 prirode	 i	 niti	 jedan	 izum	 nije	 nepo-
srednije	 inspiriran	 prirodom	 samom	 budući	
da	 kroz	 njega	 »jednoobličnost	 istoga	 biva	
povezana	s	mnogoličnošću,	jedinstvo	s	mnoš-
tvom«	 (str.	 122).	Glazba	kao	najrealističnija	
umjetnost	 pokušava	 ono	 ograničeno	 ostaviti	
u	njegovoj	autonomnoj	vrijednosti,	 jer	upra-





















ling	prebacuje	 na	 slikarstvo,	 koje	 za	 razliku	
od	 glazbe	 donosi	 idealni	 aspekt	 jer	 odgova-
ra	 idealnom	 aspektu	 prirode,	 tj.	 svjetlosti.	
Kraljevstvo	 slikarstva	 je	 kraljevstvo	 svjetla,	




svjetlost	 osim	preko	 svoje	 opozicije,	 a	 to	 je	
kolorit	koji	je,	prema	Schellingu,	sinteza	svjet-
la	i	tijela.	Najuzvišenija	koncepcija	slikarstva	
nalazi	 se	u	 simboličko-historijskoj	 slici	gdje	
je	»ideja	ono	prvo	i	simbol	je	podređen	da	bi	
je	prikazivao«	(str.	193).	Najviši	zakon	slikar-
skog	 prikaza	 jest	 ljepota,	 jer	 je	 ona	 po	 sebi	
i	za	sebe	 i	apsolutno	simboličko.	Na	 trećem	
mjestu	među	realnim	umjetnostima	nalazi	se	










ru.	Ova	posljednja	 je	najuzvišenija	 jer	 svoje	
ideje	 predstavlja	 preko	 organizama	 koji	 su	
neovisni,	a	time	i	apsolutni.
Nakon	 realnih	 umjetnosti,	 Shelling	 donosi	
konstrukciju	pojedinih	pjesničkih	vrsta	koji-
ma	 je	 zajedničko	 njihovo	 posvajanje	 jezika	
kao	simbola	za	izražavanje	apsoluta.	Pjesniš-









dospijeva	 na	 taj	 način	 sasvim	 do	 vanjske	 pojave.	
























uobičajenog	 i	 neobičnog)	 književnog	 oblika	














poznatijih	 i	manje	poznatih	 autora	 (uključu-






















darnost	 ritma	 jezika	 s	 ritmom	duha,	 i	 samih	
podudarnih	s	onim	što	se	iskazuje	i	u	glazbi	
i	u	snoviđenju.




diskursa,	 te	 onih	 relacija	 što	 nam	objavljuje	






taj	 ključ	 valjalo	 tražiti	 u	 49.	 (ujedno	 i	 186.,	








sao	može	 razabrati	 tek	 iz	 cjeline?	Svako	od	
ovih	pitanja	može	–	a	nijedno	ne	mora	–	do-
biti	 potvrdan	 odgovor.	 Možda	 bi	 se	 smisao	
knjige	mogao	svesti	na	pokušaj	estetiziranja	
filozofije	 (ponajprije	 njezine	 tvrde	 jezgre,	
metafizike)	 i	 na	 obnovu	 aristotelovske	 ideje	
samosvrhovitosti	teorijske	filozofije,	a	možda	
bi	se	u	knjizi	mogao	dijagnosticirati	postmo-
dernistički	 duh	 samosvrhovite	 estetizirajuće	
igre	 s	 onim	 najtajnovitijim	 i	 najnedokučivi-




bi	 uputnije	 prepustiti	 radoznalu	 čitatelju	 da	
sâm	odredi	karakter	i	smisao	knjige.

































prema	kojemu	se	 isto	 spoznaje	 istima,	 što	u	
Živanovićevim	formulacijama	znači	da	samo	
onaj	 tko	u	 sebi	nosi	 ljubav	može	u	drugima	
otkriti	ljubav,	da	plavim	očima	vidimo	samo	
plave	 stvari	 te,	 konačno,	 da	 bit	 tame	mogu	





Na	 temelju	 svojega	 uspostavljanja	 primata	
estetskoga	u	području	dosezanja	 istine	autor	
dovodi	u	pitanje	moć	estetike	da	tematizira	i	
samu	 umjetničku	 istinu.	 Budući	 da	 estetika	
to	 nije	 u	 stanju,	 nužan	 je	 obrat	 k	 ontologiji	
umjetnosti.	 A	 ontologija	 umjetnosti	 mogu-
ća	 je	ponajprije	na	osnovi	»(de)konstrukcije	
tradicionalne	 ontologije«.	 Takvu	 su	 dekon-
strukciju	 započeli	 (Živanović	 će	 reći	 kao	
»prvi	svjedoci	i	sudionici«)	Heidegger	i	Hart-
mann,	u	kojima	on	prepoznaje	mislioce	koji	
su	 raskinuli	 s	 tradicionalnom	 ontologijom.	






ti	 tek	 na	 odredbi	 prema	 kojoj	 ontologijski	
pristup	 umjetnosti	 isključuje	 iz	 vidokruga	
dimenziju	 društva,	 vremena	 i	 svega	 izvanj-
skoga	te	uzima	u	obzir	isključivo	umjetničko	
djelo	 i	 ljudsko	biće.	Netko	bi	mogao	prigo-
voriti	 da	 tu	 nije	 riječ	 o	 Heideggeru,	 već	 o	
jednom	rekonstruiranom	(ako	ne	i	dekonstru-
iranom)	 tumačenju	 Heideggerove	 filozofije,	
ali	taj	prigovor	pada	u	vodu	ukoliko	se	uzme	
u	 obzir	 da	 kriteriji	 smislenosti	 kreativne	 re-
cepcije	 bilo	 kojega	 mislioca	 nisu	 istovjetni	
kriterijima	koji	važe	za	 filologijski-egzaktna	
istraživanja	u	 području	povijesti	 filozofije	 i,	
općenitije,	 povijesti	 duha.	 Slijedilo	 bi:	 nije	





i	 sterilnost	 filozofije,	 Živanović	 nudi	 jedan	
praktički	 identitet	 filozofije	 i	 umjetničkog	
djela.	Knjiga	Eine kleine Nachtmusik	jest	po-









služuje	 da	 postane	 predmetom	estetizirajuće	
igre.	Je	li	moguće	izbjeći	praktičku	identifika-
ciju	humanizacije	prirode	s	denaturalizacijom	





uobičajeno,	 izostaje.	Preostaju	 tek	 tegobnost	
samoga	pitanja,	preostaje	i	alternativa	između	









izašao	 monumentalan	 višeautorski	 zbornik	
posvećen	 Kantu	 (Cambridge Companion to 


















zija	 Kantove	 filozofije	 –	 poimanja	 prirode	 i	
problema	 slobode	 –	Guyer	 vrlo	 brzo,	 već	 u	
uvodnim	recima,	zaokružuje	izlaganje	istica-
njem	važnosti	 treće	dimenzije	 (koja	 je	dugo	
bila	 zapostavljena	 među	 proučavateljima	
Kanta),	 a	 to	 je	 objašnjenje	 kompatibilnosti	
prvih	dviju.	Prva	je	dimenzija	vezana	za	čo-
vjeka	 kao	 izvor	 zakona	 prirode	 (i	 središnji	
je	motiv	Kritike čistoga uma),	druga	za	nje-
ga	 kao	 izvor	 moralnoga	 zakona	 (i	 središnji	
je	motiv	Kritike praktičnog uma),	a	 treća	za	
dokazivanje	kompatibilnosti	 i	koegzistencije	
tih	dviju	sfera	(i	tematizirana	je	u	Kritici moći 
suđenja).	 Pridodamo	 li	 tome	 stav	 da	 je	 mo-
guće	na	naše	temeljne	kognitivne	sposobnosti	
(razum,	um	i	moć	suđenja)	gledati	kao	na	for-










stav	 da	 se	 Kant	 kroz	 sve	 spomenute	 sfere	
kritički	 obračunava	 sa	 skepticizmom	 raznih	
oblika	–	kartezijanskim,	hjumovskim	 i	piro-
novskim	–	čije	je	nadilaženje	jedino	moguće	
temeljitom	 kritikom	 naših	 spoznajnih	 moći	


























se	očituje	 jedina	drama	njegova	 života,	 a	 to	
je	ona	intelektualna.	Prvo	poglavlje	tako	nosi	
naslov	 »Život	 kroz	 djelo«,	 u	 kojemu	Guyer	




























rodne	 zakonitosti).	 Pritom	 autor	 neprestano	
odmjerava	 vlastitu	 interpretaciju	 s	 nekoliko	
drugih	koje	smatra	najvažnijima,	što	čitatelju	
pruža	kvalitetan	uvid	u	stanje	među	prouča-
vateljima	 Kanta.	 Pritom	 je	 autorova	 vizura	
ipak	koncentrirana	na	 anglosaksonski	 svijet,	






zike«,	 posvećeno	 je	 negativnom	 (kritičkom)	
dijelu	Kantove	teorije	spoznaje	u	Kritici čisto-
ga uma,	pri	čemu	autor	nešto	manje	iscrpno	
izlaže	 sadržaj	 drugoga	 dijela	 »Transcenden-
talne	 logike«	 –	 »Transcendentalnu	 dijalek-









Četvrto	poglavlje	 autor	 je	 intrigantno	naslo-
vio	 »Građenje	 na	 temeljima	 znanja«,	 sma-
travši	 potrebnim	 posebno	 mjesto	 posvetiti	
analizi	Kantova	pojma	sustavnosti	spoznaje	u	
izgradnji	znanosti	te	naznačiti	pravo	mjesto	i	
važnost	 »Dodatka	 transcendentalnoj	 dijalek-
tici«	u	prvoj	Kritici	kroz	svjetlo	nekih	drugih	
njegovih	 djela	 (Metafizička počela prirod-
ne znanosti	 i	Kritika moći suđenja).	Tako	se	
Guyer	najprije	osvrće	na	Kantovu	opčinjenost	
sustavnošću	 spoznaje	 i	 njenom	 teleološkom	
pozadinom	 (ništa	 nije	 priroda	 stvorila,	 a	 da	
nema	 neku	 svrhu	 pa	 tako	 i	 naše	 sposobno-
sti	 imaju	 jasnu	 ulogu	 u	 sistemu	 spoznaje).	
Nakon	 opširnije	 analize	 Kantova	 pokušaja	
deriviranja	generalnih	empirijskih	zakona	fi-
zike	(koju	je	isprva	smatrao	jedinom	pravom	
znanošću)	 iz	 apriornih	 pojmova	 i	 načela	 u	
njegovim	 Metafizičkim počelima prirodne 
znanosti,	Guyer	ističe	kako	u	jednom	takvom	
projektu	(ne	samo	pojedinačne	već	svih	zna-
nosti)	 puno	 više	 pažnje	 treba	 dati	 Kantovoj	
distinkciji,	predstavljenoj	u	trećoj	Kritici,	na	
konstitutivna	 i	 regulativna	 načela	 spoznaje.	
Upravo	 ova	 posljednja	 načela	 (a	 sadržana	 u	
idejama	uma)	nude	snažno	heurističko	poma-
galo	 u	 znanstvenom	 stremljenju,	 ali,	 čini	 se	
da	tvrdi	Kant,	i	nezaobilaznu	spoznajnu	funk-
ciju	pri	takvim	stremljenjima,	jer	usmjeravaju	
naše	 otkrivanje	 (generalnih	 i	 partikularnih)	
empirijskih	zakona	prirode.
Peto	je	poglavlje	ujedno	prvo	poglavlje	dru-
gog	 dijela,	 posvećenog	 Kantovoj	 moralnoj	
filozofiji	 u	 širem	 smislu	 riječi	 (etici,	 filozo-
fiji	 prava,	 filozofiji	 politike)	 i	 nosi	 naslov	
»Zakoni	 slobode:	 Temelji	 Kantove	 moralne	
filozofije«.	 U	 njemu	 Guyer	 ocrtava	 Kantov	
projekt	 deriviranja	 temeljnog	 zakona	 moral-






nju metafizike ćudoređa.	 Usprkos	 Kantovim	







no	 omogućuje	 konzistentnije	 čitanje	 Kanta	
te	 jasnije	 razumijevanje	 podjele	 dužnosti	 na	
savršene	i	nesavršene,	odnosno	na	one	prema	
sebi	i	prema	drugima.
U	 šestom	 poglavlju,	 naslovljenu	 »Sloboda,	
besmrtnost	i	Bog:	Pretpostavke	za	moralnost«,	








žila	 svaku	 od	 njih	 (Novo razjašnjenje prvih 
načela metafizičke spoznaje,	 Kritika čistog 
uma,	Utemeljenje metafizike ćudoređa,	Kriti-



















Sedmim	 poglavljem,	 naslovljenim	 »Kantov	






i	 ocrtava	 cijeli	 sustav,	 u	kojemu	 je	 temeljna	
distinkcija	 na	 dužnosti	 kreposti	 i	 dužnosti	
prava.	On	smatra	da	 je	 jedino	 ispravno	čita-
ti	Kanta	 tako	 da	 obje	 ove	 sfere	 ulaze	 u	 eti-




dužnosti«/»dužnosti	 kreposti«,	 jer	 dok	 su	
prve	 načini	 čuvanja	 i	 promoviranja	 slobode	
koje	mogu	prisilom	biti	ojačane	(te	tako	ima-
ju	instrumentalnu	vrijednost),	druge	su	načini	
na	koji	 je	 to	moguće	 isključivo	poštivanjem	




Prije	 predstavljanja	 i	 pojašnjavanja	 podjele	






U	 dvostruko	 opsežnijem	 od	 prethodnog,	
osmom	 poglavlju,	 naslovljenome	 »Kantov	
sustav	dužnosti	II:	Dužnosti	prava«,	autor	se	






u	uskoj	vezi	s	 razmatranjem	prava	(O općoj 
izreci: To bi u teoriji moglo biti ispravno, 
ali ne vrijedi u praksi,	Prema vječnom miru,	
Predavanja iz etike,	Religija unutar granica 
samoga uma,	Odgovor na pitanje: Što je pro-
svjetiteljstvo?)	radi	dobivanja	cjelovitije	slike	
Kantova	 stajališta.	 Najprije	 razmatra	 teme-




Kantovo	 viđenje	 političkih	 prava	 i	 obaveza	
te	njegovu	viziju	političkog	progresa,	gdje	je	







Treći	 dio	 knjige	 započinje	 devetim	 poglav-
ljem,	 pod	 nazivom	 »Lijepo,	 uzvišeno	 i	mo-
ralno	 dobro«,	 u	 kojemu	 Guyer	 zasluženu	
pažnju	 usmjerava	Kantovoj	Kritici moći su-
đenja.	Najprije	nudi	vrlo	korisnu	raspravu	o	
Kantovoj	motivaciji	 za	 pisanje	 ovoga	 djela,	
pritom	 naglašavajući	 vlastitu	 interpretativnu	
dimenziju	 njene	 analize	 u	 nastavku.	 Nakon	









moći	 suđenja	 (tematizirane	 u	 prvome	 dijelu	
Kritike)	 da	 bi	 se	 potom	 osvrnuo	 na	 njezin	
odnos	spram	moralnosti,	gdje	po	njemu	 leži	
ključ	 razumijevanja	 njene	 prave	 funkcije,	
uloge	i	važnosti.







osiguranja	 kompatibilnosti	 i	 konzistentnosti	






na	 Davida	 Humea	 kao	 najžešćeg	 kritičara	










daska	 za	 obrazloženje	 da	 takav	 sustav	 treba	
imati	 neki	 krajnju	 svrhu	 (unutar	 prirode)	 i	
posljednju	svrhu	(izvan	prirode),	a	posljednja	
može	 biti	 jedino	 ljudska	 sloboda	 kao	 nešto	
što	 jedino	 ima	 bezuvjetnu	 vrijednost.	Cijelo	
je	izlaganje	Guyer	podvrgnuo	kritici	nastojeći	
ujedno	ponuditi	bolju	interpretaciju	nekih	od	
najtežih	 dijelova	 treće	 Kritike.	 Naposljetku	
se	posebno	osvrće	na	odnos	teleologije	i	mo-



















diniti	Kantovu	moralnu	 filozofiju,	 estetiku	 i	
teleologiju	kroz	jednu	obuhvatniju	interpreta-
ciju	njegove	filozofije	povijesti.	Predstavlja-
jući	 tako	Kantove	 eseje	 Ideja opće povijesti 
sa stajališta svjetskoga građanstva,	Nagađa-
nja o početku povijesti čovječanstva	i	Prema 
vječnom miru,	ali	u	odnosu	na	Religiju unutar 
granica samoga uma	 i	 Metafiziku ćudore-
đa,	 Guyer	 ističe	Kantov	 uvid	 da	 iako	 povi-
jest	ukazuje	na	 to	da	nas	 je	priroda	obdarila	
sredstvima	 za	 postizanje	 slobode	 i	 najvećeg	
dobra,	ipak	je	samo	i	jedino	na	našem	izboru	
da	ih	koristimo	slobodno	i	 tako	ostvarujemo	
autonomiju	 u	 svim	 njenim	 dimenzijama.	To	
je	možda	i	najvažniji	uvid	koji	nam	je	ostavio	
u	nasljeđe.







zamišljenih	 volumena	 (do	 vremena	 tiskanja	
ove	knjige	izašlo	ih	je	12).	Osim	toga	navodi	
i	 još	 neke	nezaobilazne	priručnike	 za	Kanta	
i	zbornike	kritičkih	eseja.	Od	sekundarne	 li-
terature	navodi	 samo	one	koje	 je	 spominjao	
kroz	knjigu	 i	 to	 isključivo	vezane	za	Kanta,	
što	je	svejedno	dovelo	do	popisa	impozantne	
veličine:	238	referenci,	od	čega	je	pet	šestina	
isključivo	 monografijskog	 tipa.	 Treba	 ista-
knuti	da	se,	iako	je	pretežno	riječ	o	literaturi	
na	engleskome	jeziku,	Guyer	ne	skanjuje	od	
navođenja	 kvalitetnih	 (ali	 još	 neprevedenih	
na	 engleski)	 referenci	 na	 njemačkome	 (26)	
i	 francuskome	 jeziku	 (2).	 Na	 samom	 kraju	
knjige	autor	 je	ponudio	i	precizan	indeks	na	





galo	 svakome	 tko	 se	 prvi	 put	 počinje	 baviti	
Kantom,	pri	čemu	ne	gubi	svoju	znanstvenu	
vrijednost	kao	odraz	autorovih	 interpretativ-
nih	 stavova	 te	 predstavlja	 ujedno	 precizno	 i	
temeljito	 razvrstavanje	 temeljnih	 problema	




vome	 smislu	 Guyerovo	 višedesetljetno	 pro-
učavanje	kenihsberškog	filozofa	zaokruženo,	
a	kantijanska	literatura	iznimno	obogaćena.
Igor	Eterović
